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Ginanjar Aprilianto, 2013 DEPOSITES AND LOAN WEB-BASED 
DEVELOPMENT APPLICATION AT KPRI OF SEBELAS MARET 
UNIVERSITY SURAKARTA. Diploma III Program of Informatics 
Engineering, Faculty of Mathematics and Pure Sciences, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
  KPRI UNS is located at Ir. Sutami 36A Surakarta is a cooperation is 
engaged in the deposites and loan. During this time, the transactions deposites and 
loan are still conducted manually. Data processing manually will lead to the 
delays of committee in decision-making, since there is not enough information to 
support decision-making 
This research aims to made deposite and loan web-based development 
application at KPRI of sebelas maret university surakarta. Web-based information 
system made with structured programming techniques, using the PHP 
programming language and MySQL database. This information system is 
provided for KPRI UNS to provide convenience information delivery from 
committee to member about deposite and loans transactions. It also provides 
speed solution, precision and accuracy in implementing deposite and loan data 
processing in order to get optimal result. 
As a result of this final project is a deposites and loan applications have 
been made in KPRI UNS. 



















































Ginanjar Aprilianto, 2013, PEMBUATAN APLIKASI SIMPAN PINJAM 
KOPERASI BERBASIS WEB DI KPRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
KPRI UNS berlokasi di jalan Ir. Sutami 36A. Surakarta adalah koperasi 
yang bergerak dibidang simpan pinjam. Selama  ini,  sistem  transaksi  simpan  
pinjam masih  dilakukan  secara manual. Memproses  data manual akan 
menyebabkan  keterlambatan  pengurus dalam mengambil keputusan, tidak ada 
cukup informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi simpan pinjam di KPRI 
UNS. Sistem informasi dibuat berbasis web dengan teknik pemograman  
terstruktur, menggunakan bahasa pemograman PHP dan basis data MySQL.  
Sistem informasi ini disediakan bagi KPRI UNS untuk memberikan kemudahan 
penyampaian informasi dari pengurus ke anggota mengenai transaksi simpan 
pinjam anggota tersebut.  Serta  dapat  memberikan  solusi  kecepatan,  ketepatan  
dan keakuratan dalam melaksanakan pengolahan data simpan pinjam agar 
mendapat hasil yang optimal.  
Sebagai hasil dari tugas akhir adalah telah dibuatnya aplikasi simpan 
pinjam di KPRI UNS. 




















































Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya. 
Pengalaman adalah guru yang terbaik tetapi buang lah pengalaman buruk yang 
hanya merugikan. 
Kelemahan terbesar terletak pada keputus asaan. Cara yang paling pasti untuk 
sukses adalah selalu mencobanya satu kali lag  
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